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Bağlı tipli ənənəvi İran evlərində daxili həyət-miansarlar 
Qərbi Asiyada ənənəvi saray komplekslərinin və qapalı saray tipli ənənəvi 
yaşayış evlərinin müasir araşdırılmasının vacib məsələlərindən biridə belə bir 
məkanın “canı” olan bu cür binaların həyətinin təşkili, onun tənzimlənməsi 
çəngəl və semantik vurğu. Digərləri arasında ənənəvi bir fars evinin memarlı 
ğı, mini saray-qala xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Müasir İran memar 
lığının, Əhəmənid  İranının memarlığı  ilə  əlaqəsini nəzərə alaraq,  apadanın 
tikilmə ənənələrinin kəskinləşdiyini nəzərə alsaq, Orta əsrlər və Yeni əsrlərə 
aid fars saray kompleksləri (ən parlaq nümunə Golistan Sarayıdır) qapalı evin 
memarlığının inkişafında mühüm bağlantıdır. Bu baxımdan, ənənəvi İran sa 
ray tipli bir evin tərkibində üstünlük təşkil edən mərasimli həyət-miansara’nın 
su anbarı güzgüsü və küləkəsən-badgir qülləsinin rolunu qeyd etmək lazımdır.
Açar sözlər: miansara, badgir, fars, İran, İran ənənəvi qapalı tipli ev.
Ольга Школьная (Украина) 
Внутренние дворики-миансары в традиционных иранских домах 
закрытого типа
Одним  из  важных  вопросов  современного  изучения  традиционных 
двор цовых комплексов и традиционных жилищ закрытого дворцового типа 
стран Западной Азии является обустройство внутреннего двора по доб ных 
построек, который является «душой» такого пространства, его ка мертоном 
и смысловым акцентом. Среди прочих, привлекает внимание ар хитектура 
традиционного персидского дома, который несёт в себе черты мини-дворца-
крепости. Учитывая связь современной иранской ар хитектуры с зодчеством 
Ахеменидского Ирана, в котором выпукло проступают традиции возведения 
ападана,  важными  звеньями  развития  архитектуры  дома  закрытого  типа 
являются  персидские  дворцовые  комплексы  Средневековья  и  Нового 
времени (наиболее яркий пример – дворец Голестан). В этой связи особо 
стоит  отметить  роль  парадного  двора-миансары  с  зеркалом  водоёма  и 
башни-ветродува-бадгира как доминантных в композиции традиционного 
иранского дома дворцового типа.
Ключевые  слова:  миансара,  бадгир,  Персия,  Иран,  традиционный 
иранский дом закрытого типа.
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1. Reconstruction of Persepolis, a model of the city of Yazd with adobe development, 
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2. Badgir (wind-blowing towers) over traditional Iranian closed houses.
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a gold sh pool 
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4. Wood carvings and alabaster carvings in the decoration of the courtyard-miansara 
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5. Mukarnasy, shebeke, plastic wall decor, ceramics, decorative carpets and furniture 
of the central courtyard-miansara of a traditional Iranian house.
